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AQUEST MES AL CIRD .. del 29/01/2007 al 28/02/2007
EXPOSICIÓ 'TRACTA DE DONES l VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS'
'Fotoqrcfies que volen denunciar i sensibilitzar sobre una noves formes d'esclavitud
contemporània : el fenomen de la tracta de dones i la wlneració dels seus drets
fonamentals.
La primera gran dificulte+ és la "invisibilitat"
de . les víctimes és per això que amb aquestes
fotografies volem:
'Aprendre a veure'. Veure dones
prostituïdes i no a dones prostitutes, veure
xarxes criminals i no una oportunitat de
negocis lucratius, veure la violoció dels drets
humans i la violència de gènere i no només un
simple trastorn de l'ordre públic.
'Escoltar' a les víctimes. Els enganys, las
violències, les denúncies però també les
esperances, les capacitats i les potencialitats
'Percebre' les realitats de feminització de la
pobresa, marginació, racisme i sexisme
s'amaguen darrera i quines de les nostres
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Projecte Sicar-Adoratrius
Projecte de suport integral a dones que volen deixar l'exercici de la prostitució i dones




entrada d'informació d'actes per I'AGENDA
DONA es tanca el dia 20 de cada mes, per
qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els
permisos s'han de tramitar un mes abans.
Si esteu interessades en rebre l'Agenda en
format paper, podeu comunicar-ho al CIRD a
través del telèfon (93 285 03 57) a bé
mitjonçont correu electrònic a l'adreça:
cird@bcn.cat
Agraïm la vostra coHaboració.
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JORNADES, CONFERENCIES,XERRADES, COL· LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d'inici 01/12/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17. 08023 BARCELONA
Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7FM de 18.10 a 19 h.
Telèfon: 93 284 82 88
abservac ions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda ..
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .
•:. 'GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A DONES SEROPOSmVES'.




Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: dona04@actua.org.es
Web: www.actua.org.es
Telèfon: 934 185 000 (Silvina)
Obser.vacions:
- Truqueu a Actua abans de venir.
- Coordina: Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: 'Programa Actua Dona'. Associació Actua .
•:. XERRADA 'LA NOVEL·LA HISTÒRICA l LES SEVES
APROXIMACIÓ A LA NOVEL· LA HISTÒRICADE LA
L'ESCRIPTORA TOT! MARTÍNEZ DE LEZEA
Data di inici 02/02/2007
Data fi: 02/0212007
Entrada: Lliure
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Volem conèixer més de prop aquesta dona polifacètica en el.món de les lletres, gran
coneixedora de la història d'Espanya i comunicadora brillant, que s'ha especialitzat en
escriure novel·les que donen vida a nombrosos personatges històrics femenins. L'any




en edicions de butxaca) i l' hem convidada, amb I' editorial Maeva, que vingui a passar
una tarda a Pròleg i ens expliqui de viva veu la seva trajectòria d' escriptora
especialitzada en novel·la històrica.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ 'TRENCAR LA CADENA MALSANA





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: tapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 3084066 1636 74 14 16
Observacions:
- A càrrec de Gemma Cánovas, psicòloga clínica.
- Organtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .
•:. CONFERÈNCIA 'LA MORT, UNA PÈRDUA? I, AMB EL COL· LECTIU DE




Lloc: Col·lectiu de Dones en l'Església. C Mare Déu Pilar (C Vella), 15 pral. 08003
BARCELONA
Horaris: di lIuns de 18:30 a 19: 30 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: http://www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- La xerrada serà a càrrec de Carme Garda.
- Organitza: 'Col·lectiu de Dones en l'Església' .
•:. CONFERÈNCIA 'ÀNIMA MESQUINA I A CÀRREC DE MERCÈ RIGa ,






Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 932 151 533
Observacions:
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- Silvia Romero, autora deillibre 'Ànima Mesquina', el qual té per protagonista una dona
molt especial. que serà analitzada per la psicòloga Mercè Rigo.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: www.ciberdona.org
Telèfon: 932 100 803
Observacions:
- A càrrec de SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral.
- Organitza: Ciberdona .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360
Observaci ons:
- Participa: Llibert Ferri, periodisto..
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dimecres de 16:00 a 17:30 h 1 Tots els dimecres del mes
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta.
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.:. TROBADES DEL GRUP DE DONES EN FORMA: 'CAFÈ l TERTÚLIA'
Data d'ini ci 07/02/2007
Data fi: 21/02/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dimecres de 17:30 a 19:00 h / Ir i 3r dimecres de cada mes
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre L1obeta .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Por-ticipo: Pi lar Bellver, escriptora.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 08:50 a 14:30 h / 10 e/
E-mail: caixaforum.fundacio@lacaixa.es
Telèfon d'inscripcions: 932 289 699
Observacions:
- Es tractaran tots els punts l'interès relacionats amb els aspectes de gènere en
I' escler-osi múltiple, des de les controvèrsies sobre la possible etiologia d'aquesta
afecció com a malaltia de transmissió sexual fins el seu mode de transmissió genètica.
En una altra dimensió, la jornada s' ocuparà de I' efecte de la malaltia sobre el
desenvolupament normal de l'embaràs. Es tractarà el tema de les relacions sexual
sembrant la mateixa metodologia: l'impacte mutu entre relacions sexuals i escler-osi
múltiple. Els ponents que hi participaran tenen experiència específica en el seu camp ien
la malaltia que és el centre de la jornada.
- Organitza: Caixaforum i FEM Fundació Escler-osi Múltiple.
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Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 a 19:30 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Associació' Dones en Forma' .





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 20:00 a 21:30 h / Tots els dijous del mes
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta .
•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBIUTZACIÓ 'DESMITIFIQUEM EL CÀNCER




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 3084066 / 636 74 14 16
Observacions:
- A càrrec de Cèlia Escudero (presidenta gAmis) i Montse Gironès (fisioterapeuta de
I' Hospital Clínic de Barcelona).
-Organtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' i gAmis .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Virtu Moron, autora del llibre 'La niña de la cclle '. una història real protagonitzada
per Kaoutar Haik, una nena adolescent: que ha viscut durant quatre anys als carrers de
Barcelona. Les dues joves vindran a Don-na per parlar-nos en directe d' una història
que ha venut suficients exemplars per publicar-ne la vuitena edició.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència vers les dones. C Olzinelles, 30 Bxs.
08014 BARCELONA
Horaris: dimarts de 21:00 a 22:30 h
E-mail: lescletxa@hotmail.com
Telèfon: 615 631 957
Observacions:
- Obert a tothom que vulgui reflexionar sobre els diferents aspectes de les violències
de gènere. No cal haver assistit a les reunions anteriors.
- Organitza: L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Ja violència domèstica .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Lectura dramatitzada amb Manel Sans, actor i Don Possen, trompeta.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dimecres de 17:30 a 19:00 h 1 2n i 4t dimecres de cada mes
E-mail: cctorreHobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 20:30 1 Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Llibre que tracta la teoria feminista del dret. Acompanyarà l'autora Encarna Bodelón.
- Organitza: Publicacions de La universitat de València, Àrea d'Igualtat i
Ciutadania,Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
- Col·labora: Llibreria Pròleg .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LA CANÇÓ DELS DEPORTATS' A CURA DE
JOSEFA CONTIJOCH
Data d' inici 14/02/2007
Data fi: 14/0212007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- El llibre és de Teresa Pous (Premi marià Vayreda 2006).
- Organttza: Centre de Cultura de Dones.
- Col·labora: llibreria Pròleg i Editorial Empúries .






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Lectures dramatitzades amb Manel Sans i Pere Eugeni Font, actors.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
15
.:. CONFERÈNCIA 'RESUM DE L'ÚLTIM CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA





Lloc: Casa del Mar. C Albareda, 1-13 bxs. 08004 BARCELONA




- La Lliga SFC (Plataforma d' Acció) és una associació que vetlla pels drets de les
persones que viuen amb la Síndrome de la Fatiga Crònica. Aquesta malaltia la pateixen
majoritàriament dónes.
-19h: Benvinguda a càrrec de Lídia Monterde, vicepresidenta de la Liga SFC.
-=-19.10 h: 'La situació de les persones amb la SFC ara, a Catalunya', per Sra.
Clara Valverde, presidenta de la Liga SFC.
-19.20 h: 'Resum de "últim congrés internacional de la SFC' i 'Temes socials de
la SFC' a càrrec de la Dra. Nancy klimas, presidenta de I' Associació
internacional de la SFC .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.caf
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Andreu Martin, escriptor i Doni Nel-le, saxo.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dimarts de 17:30 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- 'El viatge' és l'activitat que ocupa més el nostre temps. Ho volem fer bé i al vostre
gust i per aquests motius us convoquem a la reunió que tindrà lloc.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
16
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'SÓC VERTICAL. OBRA POÈTICA 1960-




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, T 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Seguida de la lectura dramatitzada de 'Tres dónes' de Sylvia Plath (poema inclòs en
eillibre), amb Lluïsa Mayol, Marta Millà i Francesca Piñón.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
- Col·labora: Llibreria Pròleg i Editorial Proa .
•:. CAFÈ TERTÚLIA: 'UN DEBAT AMB AROMA': 'DIUEN QUE SI, PERÒ ÉS




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 3084066 / 636 74 14 16
Observaci ons:
- Responsable: Juia Álvaro.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda' .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Elisabeth G. Iborra és periodista. Ha relatat la vida de la Neus, commovedor
testimoni d'una jove que ha sabut sortir d'una vida en un camí on molts joves es
perden. Amb' Cada dia surt el sol' , i la presència de les dues protagonistes Elisabeth i
Neus, tancarem aquest cicle dedicat a conèixer a altres dones i les seves
circumstàncies.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
17
.:. CONFERÈNCIA 'EXPOSICIONS A SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES' A
CÀRREC DE CARME VALLS LLOBET , DINS EL CICLE 'CONFERÈNCIES






Lloc: Residència per a Investigadors CSIC-Generalitat. C Hospital, 64 bxs. 08001
BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: adguirabcn@hotmail.com
Web: http://www.adguirabcn.com
Telèfon: 933 224 625
Observacions:
- Carme Valls és metgessa i presidenta del Centre d' Anàlisi i Programes Sanitaris
( CAPS).
- Organitza:
-Adquira - Associació de Persones afectades per radiacions i productes químics.
-ACDSP - Associació Catalana en defensa Salut Pública
-CAPS - Centre d'anàlisis i programes sanitaris.
-CpC - Plataforma de sanitat i Sostehibilitat i Medi ambient de Ciutadans pel Canvi.
- Amb el suport de: ICD Institut Català de les Dones .
•:. XERRADA 'HA LLEGIT CARYL CHURCHILL'
Data d' inici 20/02/2007
Data fi: 20/02/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Jordi Prat i Coll, director d' escena i dramaturg.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Jordi Gracia, professor de la literatura (UB).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
18
.:. CLUBS DE LECTURA DE CATALÀ DE LA BIBLIOTECA FRANCESCA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h 1 21 i 28 de febrer
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d' obres diverses
i que volen practicar i millorar l'ús de la llengua catalana. Cada club es reuneix en
sessions mensuals entre els mesos de febrer a maig.
- 21 febrer: Nivell bàsic: 'La volta al món en 80 dies', de Jules Verne.
Adreçat a persones que tenen un nivell bàsic de català i comencen a parlar-ho. La tria
dels llibres està basada en materials de lectura fàcil i obres especialment adaptades
per a aquest nivell.
- 28 febrer: Nivell intermedi: 'Aloma', de Mercè Rodoreda.
Adreçat a persones que tenen un nivell intermedi de català i volen llegir i conversar
amb la finalitat de practicar i millorar l' ús de la llengua.
- Places limitades. Inscriu-te a la biblioteca! Cal haver llegit la novel·la abans de la
sessió. Demana-la al taulell de préstec.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. CAFÈ TERTÚLIA 'UN DEBAT AMB AROMA': 'AVALUACIÓ I




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dijous de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de t'acte: 93 308 40 66 1 636 74 14 16
Observacions:
- Responsables: 'Las Pizarras'.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .
•:. LECTURA DE POEMES DE MARI CHORDÀ, A CÀRREC DE LES POETES




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Viurem amb Mari Chordà i Nora Almada: 'Paraules secretes escrites sobre I' aigua
Paraules submarines Escapant-se del paper Escorrent-se de la tela'.
- L'acte serà a la Llibreria Pròleg i ens conduirà a I' acte la fertilitat més felina.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. OS002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes, de 1S:00 a 20:00 h / 2 e
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de tes Dones .
•:. CONFERÈNCIA 'L'ART DE LA CREATIVITAT A LA VIDA QUOTIDIANA'





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• OSOOS BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Per naturalesa la dona és creativa, és creadora de la vida, dóna a llum i amb aquest
donar crea I' art que ens rodeja la vida.
- Irene Garzon, Dra. en Belles Arts, creativa en múltiples facetes, ens parlarà de com
viure el dia a dia a través del despertar creatiu i del descobriment artístic.
- A l'inici de la sessió tindrà lloc la inauguració de l'exposició 'Impàs' amb obra gràfica
de l'artista Irene Garzón, amb el tema 'Reflexions des de dins i des de fora'.
- Aquest dia serà el cava que batejarà la mostra oberta a la venda fins el mes de març.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
20




Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 26873 60
Observacions:
- Participa: Pau Dito Tubau, periodista cultural.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: Biblioteca Pública Sofia Barat. C Girona, 64-68 LI. 08009 BARCELONA




- Rosalina Sicart és pedagoga i terapeuta de desenvolupament personal.
-Organitza: Biblioteca Pública Sofia Barat.
21
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....





Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273 lr
la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09:00 a 14:00 h
E-mail: administracio@acisjf.es
Web: www.acisjf.es
Telèfon de l'acte: 93 215 56 26
Observacions:
- Tallers adreçats a Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
- Continguts: Pla individual del treball. Taller d' orientació laboral. Taller de
comunicació. Cuina bàsica de neteja. Serveis de proximitat. Manteniment de la llar.
Assessorament jurídic.
- Aquest cicle de tallers van començar el passat 13 de novembre.
- Organitza: ACISJF. Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .
•:. ITINERARIS D'INSERCIÓ AMB OPORTUNITATS DE TREBALL:
'TREBALLADORA FAMILIAR' DINS EL 'PROGRAMA: BARCELONA




Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Perú, 52. 08018 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 09:00 a 15:00 h / 700 h. Possibilitat d'incorporació.
Telèfon: 93 268 43 93 (Montse)
Observacions:
- Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitat de beca de
pràctiques.
- Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas'.
22
.:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'FUSTERA DE
TANCAMENTS METÀL· UCS' , DINS EL 'PROGRAMA: BARCELONA




Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C Comerç, 36 bxs.08003 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00 h / Formació: 225 h.
Pràctiques: 80 h.
Telèfon de l' acte: 93 268 43 93 (Montse)
Observacions:
- Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .





Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43. 08001 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h / Horari a
determinar
E-mail: Blanca Bayas blanca.mujeres@cepaim.org
E-mail: Laura López piad ciutatvella@bcn.cat
Telèfon: Blanca 932 153 987 / 645758 931 de dill a div de 10 a 18 h/
Laura 932 563 200 dime i div de 9 a 12 h i dim i dij de 16 a 19 h
Observacions:
- CEPAIM (Consorci d' Entitats per a I' Acció Integral amb Migrants) ha signat
recentment un conveni amb l'entitat Caja Madrid per portar a terme els Tallers.
- Objectiu: dirigit a dones immigrades que desitgin treballar les seves capacitats de
trobar una col·locació o de millorar la que ja tenen, és la de promoure el coneixement
personal i les habilitats socials de les participants a través d' activitats creatives i de
coneixement de l'entorn (barri, ciutat), tot conformant grups d'ajuda mútua.
- Tallers entre 15 i 20 dones cadascun, utilitzant una metodologia participativa, els
continguts tindran en compte la perspectiva de gènere i el foment' de la
interculturalitat.
- Les activitats s' entenen com una fase prèvia als itineraris d'inserció que ja es venen
desenvolupant a diferents programes d'ocupació, i es realitzaran a les ciutats de
Barcelona, Múrcia i València entre gener i març de 2007.
- Col·labora: associació que conforma CEPAIM: ACISI (Associació per la Cooperació, la
Inserció Social i la Interculturalitat; PIAD (Punt d'Informació i Atenció a la Dona) de
Ciutat Vella (difusió, coordinocié i continguts dels tallers).
L
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Lloc: El Centre. Fisioteràpia per a la Dona. Trav. Gràcia, 15. 08021 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 13:00 a 14:30 h i de 18:00 h a 19:30 h / dimarts d'l1:00 a
12:30 h; de 15:00 a 16:30 h i de 17:00 a 18:30 h 1 dimecres de 10:00 a 12:30 h i de
17:00 a 19:30 h / dijous de 14:15 a 15:45 h i de 19:15 a 20:45 h 1 60 e mensuals
E-mail: elcentre@elcentre.info
Web: http://www.elcentre.info
Telèfon: 932 003 749
Observacions:
- Exercicis pensats per a la dona, on es tenen en compte les seves característiques
anatòmiques concretes.
- Dirigit a la dona que:
- Ha tingut un part. 1 - Penses quedar-te embarassada i no et vas recuperar
completament del part anterior. 1 - Estàs en època menopàusica. 1 - Tens debilitat
abdominal o el ventre inflamat. 1 - Pateixes problemes d'incontinència. 1 - Tens dolors
cbdomincls. estrenyiment o trànsit abdominal lent. / - T' has practicat cirurgia
abdominal o ginecològica. 1 - Tens un descens de matriu o recte. / - Ets gimnasta o
ballarina professional. 1 - Practiques esports d'impacte (tenis, equitació, salts, etc.)
� Beneficis:
- Potencia els muscles del periné: base on s' asseu la columna vertebral. 1 - Dóna força
als abdominals que marquen la cintura i estabilitza els lumbars sense augmentar la
pressió en els òrgans de lla pelvis. 1 - Descomprimeix els ganglis limfàtics de la pelvis
evitant que les cames s'inflin. 1 - Dóna força als muscles de la vagina, bufeta, ano i
recte. Evita i corregeix la incontinència. 1 - Prevé el descens dels òrgans de la pelvis o
evita que progressi. /- Dóna força a les cadenes musculars que participen en la posició
del cos.
- Organitza: El Centre. Fisioteràpia per a la Dona .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 09:30 a 13:30 h 1 79.19 e / Durada: 24 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Objectius. veure la importància de la llengua com a transmissora de valors i com a eina
de comunicació i educació. S' analitzen les causeS i I'origen del llenguatge androcèntric
i, alhora, s'intenta posar a I' abast de les i els participants eines i recursos per a l'ús
d' una llengua no sexista.
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10.08012 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 16:30 a 20:30 h: 2,9 i 16 de febrer
dissabtes de 09:30 a 13:30 h: 3 i 10 de febrer / 184 e / Durada: 20 h
Web: http://www.peretarres.org
Telèfon: 934 152 551
Observacions:
- Quins indicadors ens ajuden a detectar un cas d'abús infantil? Donarà les
conseqüències i les pautes d'actuació davant aquest tipus de maltractament.
- Destinatàries: professionals, psicòlogues, pedagogues, educadores socials, mestres i
estudiants de psicologia.
- Objectius:
- Conèixer què és un abús sexual infantil i quins són els indicadors que ens
poden ajudar
a descobrir-lo.
- Reconèixer les conseqüències d'aquest tipus de maltractament.
- Saber quines són els pautes d'actuació a seguir davant d'aquests casos.





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dimecres de 09:00 h a 11:00 h / Durada: 60 h / 127.12 e
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Coneixement de kitècnicc del desfilat, de trama i ordit, i combinacions de diversos
fils.
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemoison .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobetc. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:00 a 17:30 h / Tots els dilluns del mes
E-mail: iError!Marcador no definido.
Telèfon: 93 358 56 14
Observaci ons:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta.
25






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere-Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: di lIuns / 96 e / Durada: 30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Utilització de les receptes de cuina com a fonts d'informació i documentació
històrica. Recorregut cronològic en el camp de la gastronomia mediterrània. El plaer
gastronòmic. El refinament del gust. L' art culinari com a fenomen cultural.
- Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Fráncesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus:
dilluns d'l1:00 h a 13:00 h /96 e / Durada: 30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Estudi de les etapes successives per els quals ha passat el llibre des de la transmissió
oral fins a l' actualitat, i anàlisi de la importància que ha tingut en cada moment.
Definició i concepte de llibre. Vocabulari tècnic. Formes històriques. Naixement de
l' escriptura: sistemes i materials. Anàlisi històrica de les diferents èpoques del llibre.
Les biblioteques: història i evolució. Canvis en la difusió del llibre.
'
- Organitza: Escola de Io Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .
•:. mNERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'AUXILIAR





Lloc: Ca n' Andalet. Barcelona Activa S.A., S.P.M. Ptge. Andalet, 11. 08032 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h o de de 16:00 a 20:00 h /
Concretar horari (matí tarda) amb tècnic/a d'inserció
E-mail: barcelonactiva@barcelonactiva.es
Web: www.barcelonactiva.es
Telèfon: 933 575 252 / 93 268 43 93 (Montse)
Observacions:
26
- H. teoria: 292
- H. pràctiques: 150
- Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
- Dirigit a dónes:
- En situació d'atur.
- Estrangeres: amb permís de residència.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: "DEPENDENTA





Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h o de 16:00 h a 20:00 h 1 Concretar
horari (matí o tarda) amb tècnicla d'inserció.
Telèfon: 93 268 43 93 (Montse)
Observacions:
- H. teoria: 170 h
- H. pràctiques: 80 h
-Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
-Dirigit a dónes: en situació d'atur. Estrangeres amb permís de residència. Víctimes de
maltracte. Immigrants. Amb seguiment de serveis socials. Amb discapacitat. Joves amb
fracàs escolar amb seguiment. Membres de minories ètniques.
- Contactar amb Barcelona Activa per a que us defineixin el lloc de realització del curs.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. mNERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'DIRECTORA DE
CENTRES RESIDENCIALS PER AGENT GRAN'
"
DINS EL 'PROGRAMA:




, Lloc: Ca n' Andalet. Barcelona Activa S.A., S.P.M. Ptge. Andalet, 11. 08032 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h o de de 16:00 a 20:00 h / Concretar
horari (matí o tarda) amb el/la tècnic/a d'inserció
Telèfon: 93 268 43 93 (Montse)
Observacions:
- H. teoria: 200 h
- H. pràctiques: 50 h




-en situació d' atur.
-Estrangeres: amb permís de residència.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA 'UN MIRALL EN FEMENÍ' INICI DEL





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19:15 a 21:15 h / 150 e per trimestre
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Totes som narradores, perquè les nostres vides estan fetes d'històries. Allò r-eel i
allò imaginari es transformen i la seva evocació ens serveix per escriure. Un taller
d' escriptura on l'experiència personal es converteix en el punt de partida.
-Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeto. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dimarts de 16:00 a 17:30 h / Tots els dimarts del mes.
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeto .
•:. CURS: 'SEXE, DISCRIMINACIÓ l VALORS EN LA LITERATURA




Lloc: Facultat de Filosofia. C Montalegre, 6 bxs. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 16:00 h a 18:30 h / 100 e / Aula 408/ Durada: 30 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: http://www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342 / Fac. Filosofia 934 037 916
Observacions:
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- Cal fer conèixer les noves aportacions de la teologia feminista que superen la
parcialitat i l' absència del femení. Una teologia que margina la dona és signe
d' empobriment i manca de solidesa. Analitzar el que diuen i transmeten les dones
bíbliques ens pot fer descobrir valors i símbols alliberadors, en definitiva, descobrir­
Ies, és ampliar I' experiència de la Revelació. Canvia� la perspectiva d' acostar-nos als
textos contraresta la visió de 'I' etern fenomen'que el patriarcat ens ha transmès.
-'El més important que tens són els teves preguntes': Rainer Ma. Rilke. 'Cartas a un
joven poeta'
-Organitza: Col·lectiu de Dones en l' església.
-Amb el suport de: Regidoria de Dona i Drets Civils de I' Ajuntament de Barcelona;
Institut Català de les Dones i Dir. Gral. d'Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 20:00 a 21:30 h 1 7, 14, 21 i 28 de febrer 1
.5 e 1 Sòcies Col·lectiu de Dones en l'Església: 2.5 e
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: http://www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
-No és necessària la inscripció a tot el curs; es pot assistir a les classes que us
interessin.
-7 feb.: 'Prostitutes i Prostituïdes' - M. Pau Trayner
-14 feb.: 'Dona i Societat Jueva Segle I.' - Maria A. Torrents
-21 feb.: 'Dones violentes' - M. Antònia Sabater
-28 feb.: 'Dona i Religiositat Jueva Segle I" - Maika González
-Organitza: 'Col·lectiu de Dones en l'Església' .
•:. TALLER DE LECTURA CRÍTICA 'DONES CREADES PER DONES'. 'EL
MURO





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'U:OO a 14:00 h 1 25 e Sessió individual
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Mitjançant els seus textos, ens centrarem en els personctqes de dona per tal de
desgranar allò que caracteritza cadascuna d' elles. La Lectura i la Discussió, així com la
29
Comparació d'aquestes 'dones creades per dónes' , ens servi rà per anar traçant el camí
recorregut per les dones en I' últim segle.
-Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA




Telèfon: 93 402 2762
Observacions:
-Coneixement dels impostos bàsics que afecten a la ciutadania. Definició i
característiques dels impostos bàsics: locals, estatals i autonòmics. Estudi més detallat
de l'IRPF.
-Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus:
dimarts d'11:00 a 13:00 h i de 16:00 a 18:00 h 1 96 e 1 Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
-Estudi del govern de la ciutat, tes institucions, l' evolució urbanística i al vida
quotidiana aillarg d'aquest període. La creació del Consell de Cent: plaça mercantil. Les
crisis i els conflictes urbans. Les grans transformacions socials, econòmiques i
urbanístiques del segle s XVIII.
-Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .
•:. TALLER 'LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES EN ELS MITJANS DE




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22-42. 08034 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 20:00 a 22:00 h
30
E-mail: ccsarria@hotmail.com
Telèfon: 932 562 720
Observacions:
-En la història de la representació hi ha una sèrie de suports iconogràfics que, d' una
manera o altra, han estat portadors de continguts violents contra les dones. En aquest
tallers es veurà de quina manera es segueix perpetuant aquests models de
representació i com moltes vegades, es justifico aquests violència.
-Prornou: Xarxes de participació social de la Regidoria de Dona i Drets Civils de
l' Ajuntament de Barcelona.
-Organitza: 'Les dones fem' .
•:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'MONITORA DE





Lloc: Ca n' Andalet. Barcelona Activa S.A., S.P.M. Ptge. Andalet, 11.08032 BARCELONA
Horaris: de dill. a div. de 08:00 a 15:00 h o de 16:00 a 20:00 h / Concretar horari (matí
o tarda) amb el/la tècnic/a d'inserció
Telèfon: 93 268 43 93 (Montse)
Observacions:
- H. teoria: 150 h
- H. pràctiques: 150 h
- Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
- Dirigit a dones:
-en situació d' atur.
-Estrangeres: amb permís de residència.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'MEDIADORA
INTERCULTURAL-COMUNITÀRIA' DINS EL 'PROGRAMA: BARCELONA




Lloc: Ca n' Andalet. Barcelona Activa S.A., S.P.M. Ptge. Andalet, 11. 08032 BARCELONA
Horaris: De dill. a div. de 08:00 a 15:00 h i de 16:00 a 20:00 h Concretar horari (matí o
tarda)amb el/la tècnic/a d'inserció








-en situació d' atur.
-Estrangeres: amb permís de residència.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .




Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres i 16 i 23 de febrer i 2 de març; de 16:30 a 20:30 h 1
dissabtes 17 i 24 de febrer de 09:30 h a 13:30 h 1 184 e Durada: 20 h
Web: http://www.peretarres.org
Telèfon: 934 152 551
Observacions:
-Et permetrà conèixer els factors socials, de personalitat i biològics que expliquen la
conducta alimentària. Et donarà eines per a detectar la població de rise i treballaràs la
prevenció.
-Destinatàries: psicòlogues, pedagogues, educadores socials, mestres i estudiants de
psicologia, pedagogia i magisteri.
-Objectius:
-Conèixer els alteracions de la conducta alimentària.
-Identificar i reconèixer els factora socials, de personalitat i biològics.
-Dotar d' eines per a detectar la població de rise.
- Treballar la prevenció en. adolescents.
-Organitza: Fundació Pere Tarrés .
•:. TALLER INTENSIU DE REFLEXIÓ: 'EN DIÀLEG AMB LES MEVES PORS'




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes d'll:00 a 14:00 h i de 16:30 a 19:30 h 1 65 e
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
-Les pors no sempre són les nostres enemigues, sovint són alarmes que es poden
aprofitar per conèixer la nostra sensibilitat.
-Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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.:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'ANIMADORA
D'ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN' DINS EL 'PROGRAMA:




Lloc: Ca n' Andalet. Barcelona Activa S.A.,S.P.M. Ptge. Andalet, 11.08032 BARCELONA
Horaris: De di lIuns a divendres de 08:00 a 15:00 h o de 16:00 a 20:00 h / Concretar
horari (matí o tarda) amb el/la tècnic/a d'inserció
Telèfon: 93 268 43 93 (Montse)
Observocions:
- H. teoria: 175 h
- H. pràctiques: 150 h
-Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
-Dirigit a dones:
-en situació d' atur.
-Estrangeres: amb permís de residència.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
•:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'INSTAL-LADORA
DE TELECOMUNICACIONS (ADSL,TELEFONIA)' (CAL CARNET DE





Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h o de 16:00 a 20:00 h
Concretar horari (matí o tarda) amb tècnic/a d'inserció
Telèfon: 93 268 43 93 (Montse)
Observac ions:
- h. teoria: 234
- h. pràctiques: 80
-Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
-Dirigit a dones:
- en situació d'atur. - Estrangeres amb permís de residència. - Víctimes de
maltracte. Immigrants. - Amb seguiment de serveis socials. - Amb discapacitat.
- Joves amb fracàs escolar amb seguiment. - Membres de minories ètniques.
-Contactar amb Barcelona Activa per a que us defineixin eilloc de realització del curs.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas'.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus:
dimecres d'l1:00 ha 13:00 h 196 e 1 Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.catlfrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
-Coneixement de les institucions i entitats culturals que han marcat la història de la
nostra ciutat. El programa consisteix en visites guiades programades a partir de les
activitats que algunes institucions ciutadanes ofereixen a les escoles.
-Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:00 011:00 h: d'l1:00 a 13:00 h 1 96 e 1 Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
-Evolució de la música occidental des dels seus orígens fina al classicisme.
- Objectiu: coneixement de les característiques dels diferents períodes i estils, i el seu
reconeixement en l'audició de les obres musicals.
-Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .
•:. CURS 'VIOLÈNCIA VERS LES DONES: EXPERIÈNCIA D'INTERVENCIÓ I




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:00 a 13:00 h 1 79.19 e 1 Durada: 24
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
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-Objectius: facilitar coneixements específics per a professionals, familiars i persones
interessades que han d'oferir atenció a les víctimes. S' analitzaran estereotips i valors
culturals que propicien la discriminació entre nois i noies. Es reflexionarà sobre nous
valors socials en la resolució de conflictes en la infàncies i la joventut. Es tractarà la
prevenció de l'estrès, el 'burnout' i el desgast de les persones professionals en aquest
àmbit.
-Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:00 a 11:00 h: d'l1:00 a 13:00 h 1 96 e 1 Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 2762
Observacions:
-Evolució de la música occidental del romanticisme fins el segle XX. Història de la
música jazz. Història de la música pop-rock. L' objectiu del curs és el reconeixement en
l'audició de les obres musicals.
-Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16:00 a 20:00 h 1 79.1ge 1 Durada: 24 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaison
Telèfon: 93 402 2762
Observacions:
-Davant dels canvis en les nostres societats es fa més necessari entendre com el dret
pot servir a les dones per traslladar les seves necessitats i apropar-les a una ciutcdanic
completa. Aquesta matèria realitza una introducció bàsica a les grans àrees jurídiques
que afecten al vida de les dones.
-Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA





-Creació de situacions de ficció per a cinema, anuncis de televisió, fires o actes socials,
a través del dibuix. El dibuix ràpid i al seva capacitat de comunicació. Aplicacions
pràctiques.
-Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dijousde 17:30 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
-Dissenyat per a totes les persones· que desitgin apropar-se al món de la musica
clàssica, com una fita de desenvolupament personal. Espai per escoltar, experimentcr-,
divertir-nos i compartir els missatges que la música mestre ens suggereix.
-Cinc sessions. La primera es treballarà: 'Les Quatre Estacions d'Antoni Vivaldi'.
Veurem que 'Les Quatre Estacions', són molt més que el famós fragment de la
'primavera I. Es tracte d' un poema traduït en so que ens permet seguir el curs de l'any
amb la gràcia especial que cada estació té.
- Taller a càrrec de Sigrid Haas, mezzosoprano, especialitzada en I' àmbit de la
divulgació musical per afavorir el propi coneixement i el creixement personal.
-Organitza: Don-na .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 .
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 19:00 a 21:00 h / 96 e/Durada: 30 h
E-mail: edona@diba.cat
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison
Telèfon: 93 402 27 62
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Observacions:
- Pretén les eines bàsiques de grabació i edició en format digital per a la realització de
vídeo domèstic. Es formaran grups d' alumnes, que escolliran un tema, en faran el guió,
gravaran i editaran un treball de 6 minuts. Es tracta d' aprendre el llenguatge bàsic a
partir de la narració d'una anècdota, d'un acte, d'un esdeveniment,etc.
-En el taller es treballarà amb càmeres mini DV compactes i amb el programa d' edició
Pinnacle Studio 9.
-Organitza: Escola de la Dona de l' Espai Francesca Bonnemaison .
•:. TALLER D I ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA 'MIRADES DE DONES',





Lloc: Pròleg. Llibreria de lesDones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes d '11:00 a 14:00 h 1 25 e Sessió individual
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Proposta en què la lectura i l' escriptura compartida fomenten el diàleg, estimulen la
participació i l' esperit creatiu. Un espai per gaudir.
-Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. mNERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: 'DEPENDENTA DE





Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris/Preus: Concretar horari (matí o tarda) amb tècnic/a d'inserció.
Telèfon: 93 268 43 93 (Montse)
Observacions:
- h. teoria: 170
- h. pràctiques: 80
-Orientació, formació, pràctiques en empresa, ,recerca de feina. Possibilitats de beca
durant els pràctiques.
-Dirigit a dones:
en situació d'atur. Estrangeres amb permís de residència. Víctimes de
maltracte. Immigrants. Amb seguiment de serveis socials. Amb discapacitat.
Joves amb fracàs escolar amb seguiment. Membres de minories ètniques.
-Contactar amo Barcelona Activa per a que us defineixin el lloc de realització del curs.
-Organitza: Barcelona Activa, Fons Social Europeu i 'Ministerio de Administraciones
Públicas' .
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.:. ITINERARIS D'INSERCIÓ PER A DONES ATURADES: IAUXIUAR DE





Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. C Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris/Preus: Concretar horari (matí o tarda) amb tècnic/a' inserció.




-Orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina. Possibi litats de beca
durant els pr-òctiques.
-Dirigit a dones:
en situació d' atur. Estrangeres amb permís de residència. Víctimes de maltracte.
Immigrants. Amb seguiment de serveissocicls. Amb discapacitat. Joves amb fracàs
escolar amb seguiment. Membres de minories ètniques.
-Contactar amb Barcelona Activa per a que us defineixin eilloc de realització del curs.




ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...
•:. CONVOCATÒRIA-INVITACIÓ PER A PARTICIPAR AL 'FESTIVAL DE




Lloc: Interculturalitat i Convivència. C Diputació, 43 6è ZQ.08015 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h
E-mail: festivalmusiculturs@pangea.org
Observacions:
-Convidem i convoquem a totes les nouvingudes i residents amb coneixements musicals
suficients a participar en la formació de conjunts orquestrals simfònics, de corda,
devent, i també específics d'altres cultures, per a interpretar obres clàssiques i
populars, en un 'stage' previ conjunt que afermarà la coneixença mútua i facilitarà la
compenetració musical.
-Lo participació en el 'stage' serà gratuïta i hi hcur-ò una retribució adequada per la
participació en els concerts públics, a celebrar en diferents locals de la ciutat del
Z007.
-Objectius: promocionar joves músics procedents d'altres països, residents a Catalunya
-i a la resta de l' Estat- per a formar diferents conjunts musicals, que després puguin
tenir continuïtat.
-També està prevista l'actuació en el Festival de corals infantils, juvenils i d'adults,
dintre de les limitacions de temps i mitjans disponibles.
-Les interessades podeu enviar les sol-licituds. junt amb un currículum dels estudis
musicals i experiència amateur o professional a I' e-mail indicat a I' atenció de:
'Comité de Pre-selecció'. La resposta, positiva o negativa, es donarà dins d' un plaç
de 30 dies a partir de la data de recepció.
-Organitza: Interculturalitat i Convivència.
-Col·labora: Escola de Música VIRTÈLIA i Institució Cultural del CIC .





Lloc: Brosso Espai Escènic. Allada-Vermell, 13. 08003 BARCELONA
Dimarts, dimecres, dijous,divendres i dissabtes a les Zl:OO h / 9 e;




-L' obra se sustenta en els personatges femenins, els únics amb prou coratge per
mantenir els ideals que representen els jardins abandonats: una àvia i la seva néta que
no vol abandonar I' es�enari del passat esplendorós i romàntic de la seva família. La
renúncia d' una jove a l' amor i a l'aventura de viure per tal de mantenir l' esperit d' un
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-Arnb Teresa Cunillé, Nausicaa Bonnín i Iván Morales.
-Producció: Brossa Espai Escènic .
•:. DANSA 'INANNA' DE CAROLYN CARLSON, 'TOTS ELS VESSANTS DE




Lloc: Teatre Municipal Mercat de les Flors. Lleida, 59. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous i divendres a les 21:00 h: dissabtes a les 17:00 h i a les 21:00 h
; diumenges a les 19:00 h / 20 e(a taquilla) / Anticipada: 18 e Abonaments - 3
espectacles: 12.5 e- 5 espectacles: 9 e
Web: www.mercatflors.org
Observacions:
-Coreografia creada per a set ballarines, 'Inanna' és un homenatge a lo divinitat
sumèria amb el mateix nom, una deessa caracteritzada per la sensibi litat i la potència
creadora, per la seva capacitat instintiva i guerrera al mateix temps, per el seu marcat
caràcter femení. Amb unes intèrprets de primeríssim nivell i una tècnica magistral,
'Inanna' recrea tots els vessants del món de les dones des de la visió de la coreògrafa
Carolyn Carlson.
-Direcció i coreografia: Carolyn Carlson.Bailarines Chinastu Kosakatani, Isida Micani,
Christina Santucci, Sara Orselli,Alessandra Vigna, Sonia Rocha i Sara Simeoni
Escenografia Euan Burnet-Smith Disseny de llums Remi Nicolas Compositor Armand
Amar .




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:30 h / Aforament limitat. Les entrades es podran





-Intèrprets: Mariona Sagarra (veu i percussió), Mar Egea viola de roda i 'loops") i
Marina Albero (psalteri).
-Maram trio és el punt de trobada d'una veu i uns instruments d'una bellesa inusual.
Aquests tres creadors/es posen al dia la tradició combinant de sons medievals, barroc,
contemporanis ... aconseguint un univers poètic capaç d'estimular els sentits i l'esperit.
-Organtiza: Centre Cultural La Casa Elizalde.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h
Web: www.bcn.cat/mesaprop
. Web: www.casaelizalde.com
Telèfon: 93 488 05 90
Observacions:
- 22 de febrer :EI Batalett- Femmes de la Medina
- Realització Dalila Ennadre Any 20021 60 min. V.O. subtitulada en castellà




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:00 a 21:30 h
E-mail: pdn@pangea.org
Telèfon: 93 340 70 43 Ángeles Hinojosa
E-mail inscripcions:soparposterior:psicocorporal@hotmail.com
Observacions:
- Ens agradaria implicar-nos en la creació d'una conscienciació social que aportarà llum
a l'experiència del naixement/part, ajudant a crear una 'nova cultura del naixement'.
-Veurem el documental que es va emetre el passat 30 d'octubre 2006 a les 23.30 h a
TV2 al programa' Documentos TV'.
- Invitades:
-Associació EPENC (El part és Nostre)
-Anna Ortiz i Mariona Masllorens (autores del documental).
-Participaran:
-Associació Alba 'Lactància materna' 1 -Asociación de masaje infantH A.E.M.I.
-ARA 'psicología/Psico-emocional' / -Centro de psicologia clínica y terapia Psico-
corporal. 1 -Gema (Grupo de apoyo al embarazo) / -Asociación Nacimiento feliz. 1 -
More Nostrum. I -Asociación Mares Doules. -, -�igjorn (casa de naixements) 1 -
Cooperativa Titania Tascó.
-Podeu portar a les nenes i els nens. Tindrem una sala per elies/s. Les mares i pares es
podran tornar per a que estiguin atesos.
-Orqenit z«: 'Plataforma pro derechos del Nacimiento'.
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·:. DOCUFORUM 'QUÈ VOL DIR SER DOCUMENTALISTA?'





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
-Alumnes del Curs de Documental i Gènere de l'Escola de la Dona 2005- 2006.
25minuts.
-A través d'entrevistes amb diverses documentalistes, residents a Catalunya en
l'actualitat, anem descobrint perquè filmen, què filmen, sota quines idees parlen de la
seva particular concepció del documental. Debat moderat per Lisa Berger, amb la
participació de les realitzadores i Isona Passola.
-Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .




Lloc: Teatre Nacional de Catalunya. PI. Arts, 1 bxs. 08013 BARCELONA
.
Horaris/Preus: 14, 28 de febrer; 21 de març; 11 d'abril; 23 i 30 de maig a les 20:00 h
1 12 a 17 e 1 Entrada reduïda de: 12 a 13 e
Telèfon de venda d'abonaments: 933 065 720
Telèfon de reserves: 933065 707
Observacions:
- Programa:
- Dimecres 14 de febrer Dolo Beltran Artista polifacètica, treballa com a actriu i és
cantant i lletrista del grup Pastora.
Dimecres 28 de febrer Mayte Martín: Ha fet incursions en diversos gèneres musicals,
però la veu d' aquesta cantautora-cantaora barcelonina és referent del flamenc de més
alta qualitat.
- Dimecres 21 de març Ester Formosa: És ben coneguda com a actriu i com a cantant.
Ha col·laborat amb artistes diversos, i com a dona d'escenari, sap crear una atmosfera
teatral i propera en les seves actuacions.
- Dimecres 11 d'abril Mariona Segarra: És una artesana de la veu i la performance que
fonamenta el seu treball en una síntesi entre l'avantguarda sonora i la paraula poètica.
- Dimecres 23 de maig Carme Canela: És una de les veus destacades del jazz emergent
al nostre país. Ha col·laborat amb artistes de prestigi internacional.
- Dimecres 30 de maig Lídia Pujol: Va iniciar una carrera en solitari, després d'una
extensa trajectòria com a actriu i cantant. Per aquest motiu, les propostes escèniques
d'aquesta veu mediterrània destaquen per la seva originalitat.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:30 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
-Corn sempre, des de fa més de 30 anys, Don-na és fidel a les tradicions. Ens agrada
recordar ·10 festa i el seu significat. Dijous Gras, tal i com el seu nom indica, és un dia
greixós, el nostre pecat però serà petit al voltant d'una coca, d'aquelles que tenen
pinyons i sucre.
-Lo festa anirà a càrrec dels Alumnes de Pepita Llunell, grup estimat que ens vindran
aportar poemes i cançons, en un recital d' entreteniment i emocions.
-Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. CINEMA 'EN TIERRA DE HOMBRES' I AMB DON-NA
Data d'ini ci 16/02/2007
Data fi: 16/02/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 17:30 a 19:30 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
-Història d' una dona que ha de treballar dur en unes mines de ferro més dur
encara:treballar majoritàriament amb homes.
-Organitza: DON-NA, Prisma Cultural





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:30 h / Aforament limitat. Les entrades es podran





-Intèrprets: Mane Ferret (veu), Yuniel Jiménez (tres veu), Olnides
Ribeaux(percussió) i Carlos Loge (guitarra i veu).
-'Monet Ferret', escriptora i cantant nascuda a Santiago de Xile, amb els músics de
'Cubaneo' ens presentarà un concert de música tradicional cubana dedicat a la
compositora Maria Teresa Vera, creadora del clàssic tema 'Veinte años'.
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-Organtiza: Centre Cultural La Coso Elizalde .
•:. MOSTRA JOVE EUROPEA DE PRODUCCIONS AUDIOVISUALS , YEFFI




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus:
dimarts de 18:30 a 20:30 h / Sala La Cuina
E-mail: efbonnemaison@dibd.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 934 022 762
Web: Xarxa d' Educadors i Comunicadors http://www.mit ians.info
Observacions:
-Dins el marc de la III Mostra de Produccions Audiovisuals de Centres Educatius de
Barcelona-PlayRec'07 es presenta YEFF!'07 (Yo�ng European Film Festival), un festival
que recull les pr-oduccions realitzades per joves d' entre 15 i 25 anys sobre temes de
diversitat cultural.
-Aquest acte estè especialment adreçat a totes aquelles persones que treballen amb
joves i/o interessades en temàtiques de diversitat cultural.
-Organitza: Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors
-Col·labora: Banda Visual, Teleduca, UbuTV, Espai Francesca Bonnemaison. Amb el
suport de: Projecte Educatiu de Ciutat Barcelona (PEC-B) i Programa Sòcrates de la
Unió Europea .
•:. PRESENTACIÓ DOCUMENTAL: 'DARRERE LA FINESTRA. VIDA




Lloc: Biblioteca Pública Jaume Fuster. PI. Lesseps, 20-22 1r. 08023 BARCELONA
Horaris:
dimecres de 18:30 a 20:00 h
E-mail: fenthistoria@hotmail.com
Telèfon: 670260062 Web: www.fenthistoria.org
Observaci ons:
-El documental és resultat d'una recerca històrica subvencionada pel Programa del
Memorial Democràtic (Generalitat de Catalunya, 2006), per conèixer una vessant més
de la repressió que el sistema franquista va instaurar, en aquesta ocasió, a la infància i
la joventut, posant especial èmfasi en el cas femení.
-Mitjançant la veu de quatre persones que varen estar internades en algun d'aquests
centres -tres dones i un home- i de tres historiadores es recull una mostra del quan,
om i perquè de l'internament de tantes nenes i nens en aquestes institucions.
-Organitza: Grup Història de la Dona de Fent Història.
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IEXPOSICIONS
.:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES l PINTURES 'LA MIRADA ARDENT'




Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones.
C Camèlies, 36-38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 09:00 a 15:00 h i de 16:00 a 19:00 h; divendres: de
09:00 h a 15:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.cird.bcn.cat
Telèfon: 93 285 03 57
Observacions:
- L' exposició es va inaugurar el passat 16 de novembre de 2006.
- Organitza: CIRD .





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 16:30 a 21:30 h
E-mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon: 93 323 77 90
Observacions:
-Inauguració: dijous, 5 d' octubre a les 20h




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 16:30 a 21:30 h
E-mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon: 93 323 77 90
Observacions:
-Inauguració: dijous, 2 de novembre a les 20h
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.:. EXPOSICIÓ 'FOTÒGRAFES PIONERES A CATALUNYA: GENEALOGIA




Lloc: Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimarts,dimecres i dijous de 10:00 a 12:00 h i de 16:00 a 18:00 h;
divendres de 10:00 a 12:00 h
Web: www.gencat.net/icdones
Telèfon: 933 179 291
Observacions:
-Obra de les primeres generacions de fotògrafes a Catalunya i exposa, per primera
vegada, les fotografies inèdites de 12 dones, realitzades des de mitjans del segle XIX
fins al principi de la dècada dels setanta del segle xx.
- Les fotografies exposades i la reconstrucció de les biografies de les autores
permeten recuperar el treball de les dones que es van dedicar de forma sistemàtica a
la fotografia abans de la coneguda generació
.
contemporània de fotògrafes
professionals catalanes, que es van iniciar en aquest camp els anys seixanta. La
fotògrafa Colita i la historiadora Mary Nash són les autores d'aquesta tasca de
recuperació històrica que és I"exposició.
- Les 8 fotògrafes catalanes protagonistes d'aquesta exposició són: Carme Gotarde,
Madroñita Andreu, Montserrat Vidal i Barraquer, Carme Gorda Ferrando, Roser Oromí
Dalmau, Roser Martínez Rochina, Montserrat Segarra i Joana Biarnés.
.
-Organitza: Institut Català de les Dones .





Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA




Telèfon de l'acte: 934768 600
Observacions:
-El treball de Johanna Billing (Estocolm,1973) és una recerca constant en els sistemes
que constitueixen la nostra societat. En els seus vídeos es reflecteix un sentiment de
malenconia i pèrdua, de representació de les societats canviats i els sentiments
continguts en les relacions de la gent. Es fa preguntes sobre com vivim la nostra vida i
si ho decidim de manera lliure. La nostra relació amb els altres, en el context juvenil, la
música pop o l'idealisme polític de les dècades de 1960 i 1970.
-Organitza: CaixaForum Centre Social i Cultural.
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Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: 22 de febrer a les 19:30 h Inauguració / De dilluns a divendres de
09:00 a 22:00 h; dissabtes de 09:00 a 20:00 h
Observacions:
-Exposició de diferents projectes fotogràfics del Col'lectiu Subgrup.
-Organitza: Centre Cívic Pati Llimona .





Lloc: Museu d' Història de Catalunya. PI. Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 10:00 a 19:00 h; e dimecres de 10:00 h a 20:00 h ; dijous,
divendres i dissabtes de 10:00 h a 19:00 h ; diumenges i festius de 10:00 h a 14:30 h
/ 2.4 e/Reduïda: 1.68
E-mail: mhc.cultura@gencat.net
Telèfon: 932 254 700
Observacions:
- Entre 1450 i 1750, moltes regions d'Europa van pctir la cacera de bruixes. Els càlculs
més ponderats apunten la xifra de 110.000 persones processades i de no menys
de60.000 execucions. Les víctimes van ser, majoritàriament dones pobres, sovint
velles, que vivien soles. A Catalunya es van produir més de 400 execucions. Tot i que
s' han documentat processos als segles XV i XVI, la repressió va prendre un caire
generalitzat i massiu durant els anys 1616-1622. En un context de crisi econòmica i de
mal tempsades, les suposades bruixes van ser acusades de pertànyer a una secta
universal presidido pel dimoni i de provocar assassinats, infanticidis i destrucció de
collites. La iniciativa de la repressió va partir sovint de les comunitats locals.
-Compta amb un catàleg en el qual han intervingut diversos especialistes (historiadors
medievalistes i modernistes, antropòlegs, filòsofs), i amb una guia didàctica pensada
per a 4t. d'ESO i Batxillerat, que ha estat elaborada per professores del Departament
de Didàctica de les Ciències Socials de la UB.
-Organtiza: Museu d'Història de Catalunya .
•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 'TRACTA DE DONES l VIOLACIÓ DELS




Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones.
C Camèlies, 36-38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 15:00 h i de de 16:00 a 19:00 h;




Telèfon: 93 285 03 57
Observacions:
-El projecte Sicar (Adoratrius) conjuntament amb el Centre Municipal d'Informació i
recursos per a les Dones (CIRD) inaugura aquesta exposició fotogràfica sobre' Tracta i
Drets Humans' .
-Recorregut itinerant que té per objectiu informar, sensibilitzar i denunciar per incidir
sobre la realitat del fenomen de la tracta de dones amb fins d' explotació sexual.
-Disposarem d' un llibre/recull de suggeriments, comentaris i impressions de l' exposició
a disposició de totes les interessades.
-Organitza: Adoratrius. Projecte Sicar i CIRD.
-Promou: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
-L'ony 2004 l'Ajuntament de Gijón conjuntament amb l'Escola d'Art d'Oviedo
decideixen reunir 70 artistes gràfics de I' Estat espanyol per realitzar una gran
exposició contra la violència de gènere. Us presentem una selecció d'aquests treballs
que reuneixen la creació i el compromís social
-Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .




Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot. G.V. Corts Catalanes, 837 bxs. 08018
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 22:00 h; dissabtes de 10:00 a 14:00 h i
de 16:00 a 20:00 h
E-mail: informacio@farinera.org
Web: www.sergireboredo.com
Telèfon: 932 918 080
Observacions:
- Reflexió de la problemàtica de la SIDA a l' Àfrica i, més concretament, a les zones
rurals de Kenya. Es pretén denunciar la falta de implicació de tots el països i de la
societat en general amb un problema de magnituds cada vegada més grans, amb el qual
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es dona niés prioritat als negocis lucratius de les cases farmacèutiques que amb la vida
de mi lions de persones.
-Les dones són les protagonistes per què pateixen més les conseqüències de la SIDA,
bé per què són rebutjades per la família, bé per què es converteixen en les 'guardians',
es que tenen cura dels orfes i dels malalts .
•:. VISITA AL' EXPOSICIÓ 'GRANS MESTRES DE LA PINTURA EUROPEA I




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres de 12:30 a 14:00 h / 5 e Preu exposició / Possibilitat dinar: 16 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
-Els principals períodes artístics de la història de l'art europeu entre els segles XVI i
XIX, tenen una cita al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Un total de
·42obres procedents del Metropolitan Museum of Art de Nova York es poden
contemplar per primera vegada a Barcelona.
-Després de tan bona pintura, recomanem un repòs, i com que serà l'hora de dinar, ho
podríem fer juntes al restaurant del mateix Palau Nacional que presenten un menú de
16 e. Us hi apunteu?
-Organtiza: Don-na .




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres d'11:00 a 14:00 h i de 16:00 a 21:00 h ; dissabtes de
16:00 a 21:00 h
Web: www.casaelizalde.com
Telèfon: 93 488 05 90
Observacions:
- Planteja el problema de les dones maltractades, en forma de denúncia social,
mitjançant l'impacte social produir per imatges cruels. En aquesta mostra les
estadístiques tenen rostre i cos.
-Acte central: dimecres 28 de febrer, presentació de la campanya a càrrec de Lluís
Sangra, director de I'Obra Social de la CAM, i I'artista.
-Col·labora: CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo.
- Promou: Centre Cultural La Casa Elizalde.
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PREMIS l CONCURSOS




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Bosch, 33-35.08028.
Horari: De di Iluns a divendres
Telèfon: 93 291 64 56
Web: www.bcn.cat/lescorts
Observacions:
- Presentació de projectes: projectes culturals que tractin d'alguna temàtica
relacionada amb l'àmbit de la igualtat entre dones i homes.
Bases:
- 1. Les propostes al premi podran ser presentades per dones individualment, per grups
o entitats amb la presentació d'un projecte per a la realització d'un producte. En el cas
de grups o entitats serà indispensable que la meitat, com a mínim siguin dones o que en
portin la direcció.
- 2. Projectes han de ser inèdits i originals. No han d'haver obtingut abans cap premi ni
cap finançament.
- 3. Normes de presentació: els originals es podran presentar fins al 30 d'abril del
2007, per registre, a qualsevol de les OAC (Oficines d'Atenció al Ciutadà) de
l'Ajuntament de Barcelona.
L'OAC del Districte de les Corts és a la plaça Comas 18, de 8.30 a 17.30 hores.
- Sobre tancat núm.l: Memòria i resum del projecte,
escrit en suport de paper.
- Sobre tancat núm. 2: Currículum individual de l'autora o les autores responsables
del projecte i si és el cas del col·lectiu o associació, on no figuri cap nom de qui
presenta el projecte.
- Sobre tancat núm. 3: Tres exemplars del projecte. El format de la propósta és
lliure.
- Sobre tancat núm. 4: S'hi farà constar nom, adreça, telèfon i una fotocòpia del
DNI de l'autora o autores i membres del grup, indicant la relació amb els
currículums
presentats en el sobre núm. 2.
- A l'exterior de cadascun dels sobres, a més de la numeració corresponent
constarà la inscripció: Premi per la Igualtat de les Corts: 2007-2008 JOVES
CREADORES, així com el títol del projecte.
- La memòria desglossarà: Temàtica. Finalitat. Objectius. A qui es dirigeix. Pla de
treball i calendari. Previsió dels aspectes econòmics. Pressupost marc. Altres fons
possibles de finançament per portar-lo a terme
- Resum del projecte: Presentació en suport de paper. Ha d'incloure el títol del
projecte, la temàtica de què tracta, els objectius, el pla de treball, el lema. El
resum no podrà tenir més de 10 planes i menys de 8, DIN-A4, a doble espai (2.100
espais per piano).
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- 4. El jurat emetrà la resolució, incpel-lcble, en el termini màxim d'un mes podrà
declarar desert el premi si, segons el seu parer, cap dels projectes presentats
reuneix els requisits suficients.
- 5. Els treballs realitzats amb el suport de l'ajut concedit en aquesta convocatòria per
portar a terme el projecte guanyador seran propietat del Districte de les Còrts, que en
farà constar I' autoria en cada cas.
- 6. El Districte es reserva el dret de publicar totalment o parcialment els projectes
seleccionats, guanyadors o no, amb prèvia comunicació a l'autora o autores. Si passats
dos anys el Districte no ha exercit aquest dret, l'autora o autores podran disposar del
projecte.
- 7. Els projectes no seleccionats podran ser recuperats pel seus titulars durant els
tres mesos següents al tancament de la convocatòria. Per fer-ho, s'han de dirigir
Serveis Personals. Passat aquest temps, es quedaran en dipòsit a l'Arxiu documental del
Districte. No es retornaran per correu.
- Lliurament del premi: 2a quinzena de maig





Lloc: Oficina d' Atenció al Ciutadà de la Plaça Sant Miquel. PI. Sant Miquel, 4. 08002
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:30 a 17:30 h . dissabtes de 09:00 a 14:00 h
Web inscripcions: http://www.bcn.cat
Telèfon de l'acte: 93 285 03 57 (CIRD info)
Observacions:
- La documentació de les Bases està disponible a:
- Web Municipal (indicada)
-OACS
- Oficina d'Informació Cultural
- Palau de la Virreina
- Centre d'Informació i Assessorament per Joves
- CIAJ-Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona (Transformadors)
-Institut Barcelona Esports-Sector Serveis Personals.
- Àmbit temàtic de Dones:
- Atenció social: Iniciatives : que incideixin en la prevenció i atenció a les
problemàtiques o situacions de violència ver les dones i/o risc d' exclusió social;
completin el ventall de recursos; o promoguin projectes de prevenció de situacions
de rise i atenció a necessitats especials i realitats emergents de les dones.
- Promoció social Iniciatives: que impulsin activitats i projectes com a finalitat
de promoure la presència de les dones en els diferents àmbits de la vida pública i
quotidiana; que fomentin I' associacionisme femení; que contribueixin a construir un
model de ciutat a partir de les necessitats i interessos de les dones; o que
afavoreixin la creació de xarxes d' associacions i entitats de que promoguin
iniciatives ciutadanes.
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.:. CONVOCATÒRIA, DEL CONCURS CARTELLS COMMEMORATIUS DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES 8 DE MARÇ QUE ENGUANY VERSA




Lloc: Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Horaris: 'De dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h
Web: www.gencat.net/icdones
Telèfon: 933 179 291
Observacions:
-El termini de presentació finalitza el proper 5 de febrer i el premi són 3.000 e.
-L'Institut Català de les Dones convoca la quarta edició del premi al millor cartell
commemoratiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per tal de motivar i
incentivar la visibilització de la participació de les dones en tots els àmbits de la
societat, com un pas més en el procés cap a lo igualtat d' oportunitats entre homes i
dones.
-Lo pcr+icipccié és oberta. a totes les persones, físiques amb residència a Catalunya,
tant a professionals com a aficionades, que hauran de presentar de manera individual o
'col·lectiva els seus dissenys, com a màxim dos, originals i inèdits, juntament amb la
sol·licitud.
-Lo imatge del cartell haurà de versar sobre el tema: Dones i treballs.
-En la valoració dels cartells, les persones membres del jurat tindran en compte els
criteris que podeu consultar a la web de I'ICD indicada.
-Promou: Institu Català de les Dones.
'





Lloc: Registre General de I' Ajuntament i dels districtes. PI. Sant Miquel, 4. 08002
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres: 08:30 a 17:30 h: dissabtes de 09:00 a 14:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Telèfon: 932 850 357 CIRD
Telèfon: 934027000 Registre General de I' Ajuntament de Barcelona
Observacions:
'-El dictamen del jurat serà inapeHable i es donarà a conèixer el 8 de març de
2007durant el decurs d'un acte públic, el lloc i l'hora del qual s'anunciaran
oportunament.
-El jurat valorarà el millor projecte que tingui com a objectiu fomentar el debat
l'intercanvi d'idees, projectes i experiències entorn de les maternitats en la màxima
amplitud i diversitat del concepte.
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-Els projectes que s'hi presentin poden abordar diversos aspectes, com ara:­
Visibilitzar, reconèixer i definir elsdiferents models de maternitats.
-Dissenyar programes relacionats amb l'intercanvi d' experiències entre les dones en
relació a les maternitats.
-Promoure activitats de difusió i coneixement de les diferents vessants de les
maternitats.
-El termini de presentació de projectes finalitzarà el proper 22 de febrer.
-Lc sol·licitud per participar en el concurs s'haurà de presentar al Registre General de
I'Ajuntament ( PI. Sant Miquel 4 i 5, planta baixa) o als registres dels districtes de la
ciutat.
-Les Bases les podeu consultar al CIRD (Centre Municipal d'Informació i Recursos per
ales Dones) o fer que us enviïn una còpia per correu electrònic.
-El dictamen del jurat es donarà a conèixer el 8 de març durant el decurs d'un acte
públic, el lloc i l'hora del qual s'anunciaran oportunament .




Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. e Llacuna, 162. 08018 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:00 a 20:00 h
E-mail: premis@barcelonanetactiva.com
Web: www.barcelonanetactiva.com
Telèfon: 934 019 800
Fax d'inscripcions: 933 009 015
Observacions:
-Informem que les entitats i associacions de dones que proposin candidates per aquest
premi. Es valorarà la trajectòria personal i professional de I' emprenedora, el
desenvolupament de l'activitat en sectors tradicionalment masculins, el nombre de llocs
de treball creats i el grau de consolidació de I' empresa.
-Des de ja fa 9 edicions I' Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa reconeix amb els
premis Barcelona d' Ofici Emprenedora la contribució i l' esforç dels emprenedors i
emprenedores de la ciutat. Uns premis que es lliuren coincidint amb el Dia de
I' Emprenedor, una iniciativa que ja arriba a la sisena edició i que promovem amb el
Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio, la Generalitat de Catalunya a través del
CIDEM i la Cambra de Comerç de Barcelona.
-Import del premi: 5.000 euros
-Entitats i associacions: per proposar candidates podeu:-Omplir el full de dades
personals i empresarials i els fulls de candidatura al premi a qualsevol equipament de
Barcelona Activa, enviar-ho per correu electrònic o fax.
-Podeu enviar les candidatures a:Barcelona Activa. Premis Barcelona d'Ofici




.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS�
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança i
les d' Horta-Guinardó a I'Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcetona Ciutat .
•:. CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ A LA 'I MOSTRA DE GRUPS l




Lloc de presentació del qüestionari i la fitxa: Consell de dones de Barcelona. Av..
Diagonal 233, 4a planta. 08013 BARCELONA.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 18 h.
E-mail: malvira@bcn.cat (Merche Alvira)
Telèfon: 934 132 715
Fax: 934 132 652
Observacions: La l Mostra es durà a terme el 24 de març de 2007 amb el lema 'Les
Dones fem Barcelona' (Horari: dissabte de 12 a 21 h).
- Objectiu: donar a conèixer i despertar l'interès de la ciutadania sobre les
aportacions que fan els grups, entitats i consells de participació de dones a la nostra
ciutat.
- Lloc de la Mostra: Pla de la Seu i Avinguda de la Catedral. 08001 Barcelona.
- Podeu participar a l' Espai dels estants d' entitats on cada entitat podrà mostrar els
seus objectius, activitats, etc. durant tot el dia de la mostra.
- També podeu participar en els estants dels Consells de Dones dels districtes (cada
tècnica de dona del districte ho treballarà amb el seu consell).
- Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils a través del Sector de Serveis Personals
de l'Ajuntament de Barcelona. Impulsada pel Consell de dones de Barcelona i els
Consells de dones dels districtes.
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Consell de Dones de Barcelona
Ajuntament4 de Barcelona Av.Diagonal, 233, 4·planta,V 080013 Barcelona
Tel. 93 413 27 15








COM VOLEU PARTICIPAR? O STAND O STAND COMPARTIT O PLAFO
O ACTIVITAT DE TARIMA
Persones de contacte del grup: (*)
* (poseu, si és possible, les dades particulars per localitzar-vos en una franja horària més amplia)
Nom: Telèfon:
Nom: Telèfon:
Àmbit d'actuació: districte ciutat
Indiqueu quin es el tema principal de l'activitat del vostre grup.
Art Pacifisme
Comunicació Religions
Cultura i lleure Salut
Immigració i minories ètniques
Lesbianisme
Món laboral i professional
Participació
Sindicals
Societat i xarxa veinal
Violència contra les dones
Altres .
Formeu part àlgun d'aquests Consells de Participació?
Consell de dones de districte: Quin? .
Consell de dones de Barcelona
OBsERVACrONs:-----------------------------------------------------------------------------
Si us plau, retorneu aquest qüestionari complimentat al:
Consell de dones de Barcelona
Av.Diagonal, 233 , 4Q planta
08013 Barcelona
tel. 43 413 27 15 Fax. 93.413.26.52
malvira@ bcn.cat
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.:. INSTAL· LACIÓ DE BÀSCULES ACCESSIBLES PER A DONES
Data d'inici 01/02/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Dones no Estàndard. Sant Antoni Maria Claret, 31 Entresol. 08025
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 20:00 h
E-mail: donesnoestandards@hotmail:com
Telèfon: 934 584 597
Observacions:
-L' associació Dones No Estàndards ha coHocat a Quatre farmàcies de
Barcelona,bàscules accessibles per à què les persones que van en cadira de rodes es
puguin també pesar, de forma que restant-li el pes de la cadira puguin conèixer quin és
el seu pes.
-Aquestes bàscules de fabricació alemanya es composen d'una superfície plana arran de
terra, de 80cm x 80cm, que permet pesar-se tant a les persones que van en cadira de
rodes com les' que no i resulten pràctiques també a les persones amb dificultats de
mobilitat.
-Les quatre primeres farmàcies on ja es troben instal·lades les bàscules i amb
satisfacció, són les següents:
-Francisca Panades Más, Passeig Zona Franca, 226. 08038 Barcelona
-Farmàcia Sunyer Vi lar, Passeig Sant Joan, 111. 08010 Barcelona
-Rosa Chamorro Aguilera , Gran Vio de les Corts Catalanes 1052-1054. 08020
Barcelona.
-Josep Maria Morera Ingles, Passeig Sant Joan, 3. 08010 Barcelona .
•:. PROGRAMA DE PREVENCIÓ l TRACTAMENT DE LES SEQÜELES
PSÍQUIQUES EN DONES VÍCTIMES D'UNA AGRESSIÓ SEXUAL
Data d'inici 01/02/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital Clínic i Provincial. Rosselló, 163.08036 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h
Telèfon reserves: 932 275 400 ext: 2400 / de 10 a 12 h de dill a div infermera de
consulta externa
Observacions:
- Lloc: Servei de psiquiatria. Servei de Psicologia Clínica. C. Rosselló 140 bxs.08036
Ben.
-Les agressions sexuals són un dels delictes més freqüents que afecten les dones. El
Servei de Psiquiatria i el Servei de Psicologia Clínica de l' Hospital Clínic de Barcelona
disposen d'un equip especialitzat en els trastorns psiquiàtrics i psicològics
associats a l' estrès d' una agressió sexual. Dirigit a les dones que han patit una agressió
sexual a la ciutat de Barcelona en els darrers tres mesos, amb la finalitat de:
-Oferir informació i suport.
-Disminuir la reacció psicològica inicial.
-Evitar les seqüeles psíquiques.
-Tractar els trastorns depressius i posttraumàtics, que s'hagin produït.
-Recuperar la qualitat de vida i el funcionament previ a l' agressió.
Organitza: Hospital Clínic de Barcelona.
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Relacions: Hospital Clínic i Provincial-Dispensaris
.:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: *Diferents indrets de la ciutat. PI. Catalunya, 13. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11:00 a les 11:30 h / 3 e / Menors de 6 anys: gratuït /
Visites concertades per a grups de màxim 15 persones
Telèfon de l'acte: 933 177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per I'Institut,Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) i el de les dones a l' era protoindustrial i industrial (pel Raval).
Aquesta ruta guiada, de dos itineraris, s'ha complementat amb la publicació del llibre
'Ciutadanes. Ruta de les dones. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adrià', de l' escriptora
Isabel-Clara Simó, que conté un total de sis itineraris per Barcelona, l'Hospitalet i
Sant Adrià. Aquest llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de Barcelona
i també a les principals llibreries de la ciutat; preu: 15 e.
-Organitzat: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida




Lloc: Associació de Dones Ciberdona. e Cardener, 45.08024 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:30 a 20:30 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: www.ciberdona.org
Telèfon: 932 100 803
Observacions:
-Subvencionat per la Regidoria de Participació Ciutadana.
-Organitza: Ci berdona .
•:. SORTIDA CULTURAL A L'EXPOSICIÓ DE 'JEAN-HONORÉ FRAGONARD'




Lloc: Associació Catalana de Dones Separades. e Roser, 15. 08004 BARCELONA
Horaris: diumenges de 10:30 h a 13:00 h / Cita: 10.30 h a les Torres Venecianes de
Plça. Espanya.
Telèfon de l'acte: Mercè Balletbó 934417370
Observacions:
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-Anirem a veure I' exposició del pintor francès Fragonard del segle XVIII, l' època de la
reina Maria Antonieta. Diuen que és autor d' alguns dels quadres més cèlebres del segle
XVIII.·
-Ens trobarem a les Torres venecianes, plaça Espanya a les 10.30 h per anar cap el
CaixaForum Centre Social i Cultural. Aviseu a la Mercè al tel. indicat.
-Organitza: Associació Catalana de Dones Separades .
•:. JORNADA 'DIA DE LA VIUDA' EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL




Lloc: Associació de viudes de Barcelona. Pg. Fabra i Puig, 260 2n 2Q•
08016 BARCELONA
Horaris: diumenges d'l1:00 a 19:00 h
Telèfon: 933 400 549
Observaci ons:
-Contínuament els mitjans de comunicació ens mostren com la violència de les guerres i
les èatàstrofes naturals van deixant per camí un rastre de persones que queden soles.
Fa molts anys que celebrem el Dia Internacional de la Dona Viuda el primer diumenge
de febrer en solidaritat especiclment a les dones viudes i els seus fills.
Programació:
-11 h Matí de Reflexió.
-Dinar (es reservarà lloc en un restaurant de la zona per les interessades).
-17 h el nostre conciliari P. Josep Mossona continuarà la reflexió començada al matí,
fixant-ne les conclusions. A continuació 'Eucaristia'.
-Organitza: Associació de viudes de Barcelona .
•:. ' SOPAR ESTILISTA DEL MES' : SOPAR DE CARNAVAL AMB




Lloc: Associació Catalana de Dones Separades. C Roser, 15. 08004 BARCELONA
Horaris: dissabtes de 18:00 a 22:00 h
Telèfon de l'acte: Mercè Balletbó 934 417 370
E-mail: a.catalanads@yahoo.es
Observaci ons:
-A l'Associació, unes quantes són creatives i originals. Per Carnaval no hi ha prou amb
disfressar-te si no que aquest dia haurem de disfressar una companya, que et tocarà
per sorteig. Ho diem amb temps perquè et comencis a preparar. Cal portar tota mena
de roba per a la disfressa: mocadors, vestits de la iaia, bor-rets, cinturons, collarets,
maquillatge, etc. l un tros de roba gran de dos metres o més per fer-la.
-Per sopar, cal portar un entrepà de mitja baguette i ens ho menjarem totes juntes.





j Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel.lnformació: 932850357
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: www.cird.bcn.cat
